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Agenda
Congresos y reuniones
2012 4nd International Conference on Bioinformatics 
and Biomedical Technology (ICBBT 2012)
Organizado por: Asia-Pacific Chemical, Biological & 
Environmental Engineering Society (CBEES).
Lugar: Singapur.
Fecha: 26-28 de febrero del 2012. 
Información: <www.icbbt.org>.
6th International Conference on Language  
and Automata Theory and Applications (LATA 2012)
Organizado por: Language in the Information Society 
Research Group (LYS) from the Universtiy of A Coruña  
y Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)  
from Rovira i Virgili University of Tarragona.
Lugar: A Coruña (España).
Fecha: 5-9 de marzo del 2012. 
Información: <http://grammars.grlmc.com/LATA2012/>.
ATA Interpreters & Spanish Language Divisions 
Joint Mid-Year Conference
Organizado por: American Translators Association (ATA).
Lugar: Orlando (Florida, EE. UU.).
Fecha: 16-18 de marzo del 2012.
Información: <www.atanet.org/divisions/ID_SPD_
conference_2012.pdf>.
2012 International Conference on Bioinformatics 
and Biomedical Science (ICBBS 2012)
Organizado por: Asia-Pacific Chemical, Biological  
& Environmental Engineering Society (CBEES).
Lugar: Bangkok (Tailandia).
Fecha: 7 y 8 de abril del 2012. 
Información: <www.icbbs.org>.
I Jornadas sobre Ciencia y Traducción
Organizado por: Universidad de Córdoba.
Lugar: Córdoba (España).
Fecha: 11 y 12 de abril del 2012.
Información: <www.uco.es/cienciatraduccion>.
IMIA Trainers Symposium
Organizado por: International Medical Interpreters Asso-
ciation (IMIA).
Lugar: Nueva York (Nueva York, EE. UU.).
Fecha: 1 y 2 de junio del 2012.
Información: <www.imiaweb.org/conferences/train-
erssympny.asp>.
2012 2nd International Conference on Biomedical 
Engineering and Technology (ICBET 2012)
Organizado por: Asia-Pacific Chemical, Biological  
& Environmental Engineering Society (CBEES).
Lugar: Hong Kong (China).
Fecha: 2 y 3 de junio del 2012. 
Información: <www.icbet.org>.
2nd National Symposium on Healthcare Inter-
preting
Organizado por: CATIE Center, St. Catherine University.
Lugar: St. Paul (Minesota, EE. UU.).
Fecha: 22-25 de julio del 2012.
Información: <minerva.stkate.edu/offices/academic/inter-
preting.nsf/pages/natlsymposium>.
2012 International Conference on Nutrition  
and Food Sciences (ICNFS 2012)
Organizado por: Asia-Pacific Chemical, Biological  
& Environmental Engineering Society (CBEES).
Lugar: Singapur.
Fecha: 23 y 24 de julio del 2012. 
Información: <www.icnfs.org>.
2012 International Conference on Biological  
and Life Sciences (ICBLS 2012)
Organizado por: Asia-Pacific Chemical, Biological  
& Environmental Engineering Society (CBEES).
Lugar: Singapur.
Fecha: 23 y 24 de julio del 2012. 
Información: <www.icbls.org>.
2012 2nd International Conference  
on Environmental, Biomedical and Biotechnology 
(ICEBB 2012)
Organizado por: Asia-Pacific Chemical, Biological & 
Environmental Engineering Society (CBEES).
Lugar: Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
Fecha: 4 y 5 de agosto del 2012. 
Información: <www.icebb.org>.
AMWA’s 72nd Annual Conference
Organizado por: American Medical Writers Association 
(AMWA).
Lugar: Sacramento (California, EE. UU.).
Fecha: 4-6 de octubre del 2012.
Información: <www.amwa.org>.Congresos y actividades  <http://tremedica.org/panacea.html>
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 Cursillos y seminarios
Curso de inglés médico intensivo
Organizado por: MPG − Medical Practice Group.
Lugar: Madrid (España).
Fecha: 10-31 de enero del 2012.
Información: <www.mpg.es/index.php?option=com_
curso&idCurso=171>.
Seminario de formación «Cómo redactar un 
artículo científico»
Organizado por: Fundación Dr. Antonio Esteve,
Lugar: Granollers (Barcelona, España).
Fecha: 24 y 25 de enero del 2012.
Información: <www.esteve.org>.
Seminario de formación «Cómo realizar presenta-
ciones orales en biomedicina»
Organizado por: Fundación Dr. Antonio Esteve y Tremédica.
Lugar: Salamanca (España).
Fecha: 2 y 3 de febrero del 2012.
Información: <www.esteve.org>.
Kombiseminar „Die medizinische Fachsprache 
und ihre Terminologie + Bildgebende Verfahren  
in der Radiologie”
Organizado por: BDÜ LV-Berlin-Brandenburg.
Lugar: Berlín (Alemania).
Fecha: 24-27 de julio del 2012. 
Información: <http://bdue.de/index.php?page=080000>.
Curso «El concepto de fidelidad en traducción 
médica»
Organizado por: Asociación Galega de Profesionais  
da Traducción e a Interpretación (AGTPI)
Lugar: Santiago de Compostela (España).
Fecha: 24-25 de febrero del 2012.
Información: <www.agpti.org/gl/nova/curso-traducion-
medica/>, cursos@agpti.org.
Seminario de formación «Com redactar un article 
científic (en català)»
Organizado por: Fundación Dr. Antonio Esteve.
Lugar: Manresa (Barcelona, España).
Fecha: 29 de febrero y 1 de marzo del 2012.
Información: <www.esteve.org>.
Seminario de formación «Cómo redactar un 
artículo científico»
Organizado por: Fundación Dr. Antonio Esteve.
Lugar: Valencia (España).
Fecha: 8 y 9 de marzo del 2012.
Información: <www.esteve.org>.
Seminar „Medizinische Übersetzungen: Fachvor-
lesung Anatomie“ + Übersetzungsworkshop Englisch -> 
Deutsch
Organizado por: Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer (BDÜ), Landesverband Baden-Württemberg.
Lugar: Stuttgart (Alemania).
Fecha: 10 y 11 de marzo del 2012.
Información: <www.bdue.de>.
IMIA 8 Hour Medical Terminology Boot Camp
Organizado por: International Medical Interpreters Asso-
ciation (IMIA).
Lugar: Providence (RI), Los Ángeles (CA), Nueva York 
(NY), Fayetteville (AR), Tulsa (OK) y Boston (MA).
Fecha: Seis fechas entre el 10 de marzo  
y el 10 de noviembre del 2012.
Información: <www.imiaweb.org/conferences/bootcamp-
series.asp>.
Successful medical writing: an intensive, practical 
course
Organizado por: Management Forum.
Lugar: Barcelona (España).
Fecha: 14-16 de marzo del 2012.
Información: <www.management-forum.co.uk/pharmaceu-
tical/eventid/1926>.
Seminar „Bildgebende Verfahren  
in der Radiologie: konventionelles Röntgen, CT, MRT, 
Szintigrafie”
Organizado por: BDÜ NRW.
Lugar: Colonia (Alemania).
Fecha: 17 de marzo del 2012. 
Información: <http://bdue.de/index.php?page=080000>.
Seminar „Grundbegriffe der Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychopharmakologie”
Organizado por: LV Hessen.
Lugar: Marburgo (Alemania).
Fecha: 24 y 25 de marzo del 2012. 
Información: <http://bdue.de/index.php?page=080000>.
Seminario de formación «Inglés biomédico»
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Lugar: Tarrasa (Barcelona, España).
Fecha: 13-14 de abril del 2012.
Información: <www.esteve.org>.
Seminario de formación «Cómo redactar un 
artículo científico»
Organizado por: Fundación Dr. Antonio Esteve.
Lugar: Barcelona (España).
Fecha: 9 y 10 de mayo del 2012.
Información: <www.esteve.org>.
Seminar „Die medizinische Fachsprache und ihre 
Terminologie“
Organizado por: Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer (BDÜ), Landesverband Bayern
Lugar: Múnich (Alemania).
Fecha: 22 de julio del 2012.
Información: <www.bdue.de>.
Máster en Comunicación Científica, Médica  
y Ambiental
Organizado por: Universidad Pompeu Fabra.
Lugar: Barcelona (España).
Fecha: De febrero del 2012 a diciembre del 2012. 
Información: <www.idec.upf.edu/master-en-comunicacion-
cientifica-medica-y-ambiental>.
 Cursos de larga duración
Curso «Spanish Doctors» (a distancia)
Organizado por: Spandoc y Fundación para la Formación 
de la Organización Médica Colegial.
Fecha: De febrero a noviembre del 2012.
Información: <www.ffomc.org/contenido/cursos/ingles_
medico/contenido/inscripcion.htm>.
Máster en comunicación científica, médica  
y ambiental
Organizado por: Universidad Pompeu Fabra.
Lugar: Barcelona (España).
Fecha: De febrero a diciembre del 2012.
Información: <www.idec.upf.edu/master-en-comunicacion-
cientifica-medica-y-ambiental>.
Máster en traducción especializada (a distancia)
Organizado por: Estudio Sampere − Escuela de Traduc-
tores e Intérpretes (Madrid).
Duración: 9 meses (máster completo) o 3 meses (seminario 
de traducción médico-farmacéutica).
Fecha: Matrícula abierta todo el año.
Información: <www.sampere.edu.es/index.php/master-
especializada-dis (máster completo); www.sampere.edu.es/
index.php/seminarios-especiliazada-dist> (seminario  
de traducción médico-farmacéutica)
Curso Spanish Doctors
Organizado por: Spandoc y Fundación para la Formación 
de la Organización Médica Colegial.
Lugar: Curso a distancia.
Fecha: De septiembre del 2012 a septiembre del 2013. 
Información: <www.ffomc.org/contenido/cursos/ingles_
medico/contenido/inscripcion.htm>.
Máster oficial en Traducción Médico-Sanitaria
Organizado por: Universidad Jaime I.
Lugar: Curso en línea.
Fecha: De octubre del 2012 a septiembre del 2013.
Información: <www.tradmed.uji.es/master/seccio.
php?idseccio=10>.
Máster en Traducción Científico-Técnica 
Organizado por: Universidad Pompeu Fabra. 
Lugar: Barcelona (España).
Fecha: De octubre del 2012 a junio del 2013.
Información: <www.idec.upf.edu/master-en-traduccion-
cientifico-tecnica>.
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